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ABSTRACT
Tingkat pertumbuhan penduduk serta perubahan pola konsumsi penduduk merupakan penyebab terus meningkatnya volume
sampah di suatu daerah. Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang saat ini pertumbuhan penduduknya semakin meningkat
dan mengakibatkan meningkatnya volume sampah hingga 200 ton per hari pada tahun 2018. Sistem persampahan di kota Banda
Aceh dilakukan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di Gampong Jawa akan tetapi saat ini TPA tersebut sudah
penuh sehingga harus dialihkan ke TPA Regional Blang Bintang dengan luas lahan 200 hektar. Permasalahan yang terjadi adalah
tidak adanya data peramalan volume sampah dan pengolahan sampah sehingga tidak adanya penanganan yang dilakukan untuk
mengurangi volume sampah. Tujuan penelitian ini melakukan peramalan untuk mengetahui volume sampah di masa yang akan
datang menggunakan model ARIMA Time Series berdasarkan data mingguan volume sampah tahun 2016 sampai 2017 kota Banda
Aceh dan Aceh Besar selanjutnya dilakukan benchmarking untuk mengetahui pengolahan terbaik yang dapat dilakukan di TPA
tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan, didapatkan model ARIMA (3,1,0) adalah model terbaik yang dapat meramalkan volume
sampah. Hasil peramalan menunjukkan pada akhir tahun 2018 volume sampah mencapai 304.147,956 m3 dan pengolahan yang
sebaiknya dilakukan untuk mengurangi volume sampah adalah incenerator, pengolahan ini dapat mengurangi sampah hingga 60
persen dan dapat memperpanjang masa pakai TPA.
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